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     U ovome završnom radu nastoji se prikazati uključenost i aktivnost žena u sektoru 
malog i srednjeg poduzetništva, te koje su značajke karakteristične za poduzeća kojima 
upravljaju žene. Pri usporedbi poduzetnica u svijetu i Hrvatskoj, uočavaju se jednake 
teškoće prilikom ulaska u poduzetništvo, a kasnije i tijekom poslovanja. U svijetu, kao i u 
Hrvatskoj, mentalitet društva i mjere poduzetničke politike olakšavaju odnosno otežavaju 
poslovanje žena. Nadalje, u radu su navedeni ključni problemi i prepreke za ulazak žena 
u poduzetništvo koje je detektiralo Ministarstvo poduzetništva i obrta u Strategiji razvoja 
poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2020. godine. Za njihovo 
efikasnije rješavanje, prepreke su podijeljene na ekonomske, strukturne i „meke“. U istoj 
strategiji donesena su četiri glavna strateška cilja za razvoj poduzetništva žena. Oni se 
odnose na poboljšanje usklađenosti i umreženost javnih politika, poboljšanje sustavne 
podrške poduzetništvu žena, uvođenje poduzetništva žena u cjelokupnu institucionalnu 
infrastrukturu i na promociju poduzetništva žena. U istraživačkom dijelu rada analiziran 
je udio poduzetnica u vlasničkim strukturama trgovačkih društava. Prema podacima 
Financijske agencije, samo je 18,35 % žena poduzetnica poslovalo u 2015. godini, te su 
bile suvlasnice u nešto više od 7500 poduzeća. U radu je provedeno primarno i 
sekundarno istraživanje. Sekundarno istraživanje provodilo se na uzorku od 140 
poduzeća iz uslužnog sektora, točnije iz djelatnosti pripreme i usluživanja pića temeljem 
podataka dostupnih u Registru financijskih izvještaja. Kao nadopuna kvantitativnom 
istraživanju u radu provodi se i anketno istraživanje o diskriminaciji žena u 
poduzetništvu. Anketu je ispunila 271 žena, što je 18 % od ukupnog broja dostavljenih 
anketa na elektroničke adrese poduzetnica. Temeljem anketnog ispitivanja vidljivo je da 
veći dio ispitanica dijeli sličan stav i mišljenje o diskriminaciji žena. Žene se još uvijek 
susreću s diskriminacijom, moraju uložiti više truda i nemaju jednaku korist od 
ostvarenih rezultata rada. 
 
 
Ključne riječi: poduzetništvo žena, žene u malom i srednjem poduzetništvu, uspješnost 
poslovanja žena u poduzetništvu, diskriminacija žena u poduzetništvu, žene poduzetnice
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1. UVOD 
Razvoj suvremenoga gospodarstva temelji se na poslovanju malog i srednjeg 
poduzetništva. Prema izvješćima Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i 
poduzetništva, njihova važnost zapaža se u zaposlenosti, prihodima i stupnju izvoza. 
Dvije trećine zaposlenih egzistira upravo u poslovnim subjektima SME1 sektora. Približni 
udio u prihodima SME sektora veći je od 50 %, te prihodi rastu po većoj stopi nego kod 
velikih poduzeća. U 2016. godini, mala i srednja poduzeća dostigla su gotovo jednak udio 
u izvozu kao i velika poduzeća. (CEPOR, https://bit.ly/2l4BMWj) U Republici Hrvatskoj, 
žene još uvijek nisu dovoljno prisutne svojim angažmanom u poduzetništvu. FINA 
navodi da u 2015. godini udio poduzeća u kojima su žene većinski vlasnici ili suvlasnici 
iznosi 18,3 %. Negativnu sliku prisutnosti žena u poduzetništvu prepoznale su i nadležne 
institucije. Stoga je Ministarstvo poduzetništva i obrta izdalo Strategiju razvoja 
poduzetništva žena 2014. – 2020. godine u kojoj su navedene konkretne mjere i ciljevi 
kojima se potiče žene na uključivanje u poduzetničke aktivnosti. Uspješnost poslovanja 
žena poduzetnica analizirana je pomoću financijskih pokazatelja neto dobiti, poslovnih 
prihoda i neto profitne marže. Poslovni prihodi i profitabilnost odnosno dobit na kraju 
poslovne godine nisu jedini pokazatelji uspješnosti poslovanja. Postoje različiti 
pokazatelji, a oni se mogu iščitati i izračunati iz financijskih izvještaja. S obzirom na to 
da Financijska agencija javno objavljuje financijske izvještaje poduzetnika, moguće je 
usporediti rezultate s konkurentskim tvrtkama ili, kao što je u ovom radu učinjeno, 
poduzetnika i poduzetnica. Postupke kojima se određenoj grupi ljudi ili pojedincima 
ograničavaju prava ili umanjuju vrijednosti zbog nekih osobina, naziva se 
diskriminacijom. Slaba aktivnost žena u poduzetništvu jednim se dijelom može pripisati 
nepovoljnijem položaju žena u poslovnom svijetu. Poduzetnice u Hrvatskoj suočavaju se 
s raznim preprekama, a često ih koči vrlo konzervativno društvo u kojem je glavna uloga 
žene briga o obitelji i kućanstvu. 
                                                 
1 SME (engl. Small and Medium Enterprises) je skraćenica koja označava pojam „srednja i mala 
poduzeća“. 
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2. ŽENE U PODUZETNIŠTVU 
Poduzetništvo se može definirati kao proces stvaranja ili iskorištavanja 
mogućnosti i daljnji rad na njima, bez obzira na resurse kojima se trenutno upravlja. Malo 
i srednje poduzetništvo ili malo gospodarstvo uključuje razne forme djelovanja, kao što 
su obrti, zadruge, mala i srednja trgovačka društva, slobodna zanimanja, ustanove. U 
okviru sektora malog poduzetništva subjekti se dijele na mikro i male subjekte. Kod 
mikrosubjekata, godišnje je zaposleno manje od 10 radnika, bez obzira na visinu prometa 
i zbroj bilance. Mali subjekti godišnje zapošljavaju do 50 radnika, ostvaruju promet od 
16 milijuna kuna, a vrijednost dugotrajne imovine ne prelazi 8 milijuna kuna. (Miošić- 
Lisjak i Ćurlin, 2002) Karakteristike tzv. ženskog poduzetništva koje iznosi Turk (1999) 
pokazuju da se žene više brinu za svoje zaposlenike, kvalitetu i međusobne odnose, 
pokazuju interes za ostvarenje ciljeva i ambicija zaposlenih, investiraju u obrazovanje i 
usavršavanje zaposlenika, nude sigurnija radna mjesta jer su poduzeća u njihovu 
vlasništvu manja, ali se rjeđe zatvaraju, uspješnost utvrđuju zadovoljstvom kupaca, 
dobrim međusobnim odnosima, napredovanjem i poboljšanjem sposobnosti zaposlenika, 
a manje profitom, žene se u najvećem postotku bave uslužnim djelatnostima jer su 
socijalno osjetljivije i zato što su potrebna manja početna ulaganja. Nadalje, žene su 
spremnije za rad u timu, važniji im je uspjeh organizacije i ideja od personaliteta te su 
fleksibilnije kod radnog vremena. U financijskom dijelu, opreznije su kod uzimanja 
kredita i nude više mogućnosti za naknadu troškova i udio u profitu.  
Uključenost žena u poduzetništvo, nažalost, praćeno je oskudnim istraživanjima. 
Najpoznatije je GEM2 istraživanje koje prati poduzetničko djelovanje na individualnoj 
razini te poduzetničku okolinu stadijima poduzetničkog ponašanja i karakteristikama 
poduzetničkog ponašanja. Pokazatelji poduzetničke aktivnosti žena u Republici 
Hrvatskoj dokazuju da Hrvatsku još uvijek obilježava veći udio muškaraca nego žena u 
svijetu poduzetništva. Pokazatelji u GEM istraživanju daju do znanja da kod ulaska žena 
                                                 
2 GEM je engleska skraćenica i pojam za međunarodni projekt s ciljem praćenja i razvijanja indikatora 
kojima se mjeri poduzetnička aktivnost.   
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u poduzetništvo postoje značajne prepreke ili su postojeće mjere i programi za poticanje 
ulaska neadekvatni i neefikasni. (Ivanković i sur., 2016) 
2.1. Poduzetnice u svijetu 
U svijetu su poduzetnice prepoznate kao važan faktor za razvoj ekonomije i 
gospodarstva. Unatoč tome, postotak poduzetnica znatno je manji od broja poduzetnika 
u većem dijelu zemalja svijeta. Razlog tome su brojne prepreke s kojima se žene susreću 
tijekom nastojanja da postanu poslovno i financijski neovisne.  
U Danskoj poduzetnice čine jednu trećinu u cjelokupnom sustavu poduzetništva, 
što je utvrdila danska Agencija za trgovinu i industriju. Kod osnivanja vlastitog poduzeća, 
nalaze brojne barijere, a financije čine najveću. Poduzetnice se najčešće odlučuju za 
poslovanje koje banke smatraju manje atraktivnima za investiranje zbog malih iznosa 
kredita koje zahtijevaju, te ih se preusmjerava na odjele za kreditiranje fizičkih osoba 
umjesto na odjele za korporacije. Također, prema analizi navedene agencije, ženama koje 
se prijavljuju s manjim projektima za kreditiranje postavljaju se pitanja iz privatnog 
života što nije slučaj kod muškaraca. Veliku prepreku predstavlja loša poslovna 
umreženost poduzetnica, one često nisu poznate bankarskom svijetu, stoga im takve 
ustanove ne ukazuju puno povjerenje. Barijeru može predstavljati staložen i umjeren 
način prezentiranja projekta, pa se žene percipira kao osobe manjeg samopouzdanja. 
(Miošić-Lisjak i Ćurlin, 2002) 
U Sjedinjenim Američkim Državama 38 % tvrtki je u vlasništvu žena. Tvrtke u 
vlasništvu žena koje zapošljavaju sto ili više ljudi rastu stopom 6 % bržom od ostatka 
gospodarstva. Žene pokreću tvrtke stopom dva puta bržom od ostalih. (Miošić-Lisjak i 
Ćurlin, 2002) SAD, Kanada te prvi na ljestvici Novi Zeland pružaju najbolje uvjete za 
poduzetnice u svijetu. Njihova politika podupiranja žena najviše je usmjerena na male i 
srednje tvrtke, te pružaju kvalitetu upravljanja i jednostavnost poslovanja. Osim 
navedenih zemalja, tržišta koja ih slijede i pružaju najbolje uvjete su Švedska, Singapur, 
Belgija, Austrija, Filipini, Ujedinjeno Kraljevstvo i Tajland. Prema istraživanju, utvrđena 
su i tržišta s najvišim postotkom žena kao vlasnica poduzeća u odnosu na ukupan broj 
svih vlasnika poduzeća. Ta tržišta su Uganda, Bocvana, Novi Zeland, Rusija, Austrija, 
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Bangladeš, Vijetnam, Kina, Španjolska i SAD. U zemljama s niskim dohotkom kao što 
su Uganda, Bangladeš i Vijetnam, žene su se odlučile na poduzetnički pothvat zbog 
neophodne potrebe, nisu potaknute dobrim poslovnim šansama. S druge strane, na 
tržištima poput Filipina, Perua, Malezije i Meksika gdje uvjeti za poduzetništvo nisu tako 
povoljni, žene poduzetnice motivirane su težnjom za ostvarivanje uspjeha jer na sceni 
lokalnog poduzetništva vlada visoko mišljenje o uspješnim poduzetnicima. U 
poduzetništvo i u borbu za vodeće pozicije najmanje se upuštaju žene iz Indije, Egipta i 
Saudijske Arabije. Uzrok tome su društvene predrasude usmjerene prema ženama željnih 
neovisnosti i samostalnosti, stoga su smanjene njihove mogućnosti za postizanje ciljeva. 
(Womeninadria.com, https://goo.gl/zAmW4s) 
2.2. Pravni i institucionalni okvir za poduzetništvo  
Funkcioniranje trgovačkih društava i drugih gospodarskih subjekata u sustavu oblikuju 
i usmjeravaju propisi i zakonski akti, strategije te institucije. Zakonom o trgovačkim 
društvima poduzetništvo se uređuje u nekoliko pravnih oblika. Stoga, trgovačko društvo 
dijeli se na dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, 
javno trgovačko društvo i gospodarsko interesno udruženje. Iako se u navedenom zakonu 
izravno ne spominje poduzetništvo žena, za njih i poduzetnike u malim sektorima važne 
su odredbe koje se odnose na nešto noviji oblik društva, a to je jednostavno društvo s 
ograničenom odgovornošću. Poduzetnice vrlo često počinju svoj pothvat upravo ovim 
oblikom, što zbog manjih troškova, ali i zbog olakšane administracije. Osim toga, 
poduzetnice u malom i srednjem sektoru često egzistiraju i u obliku obrta. Stoga je 
poželjno poznavati temeljne odredbe Zakona o obrtu jer su njime uređeni sadržaj, način i 
uvjeti za obavljanje obrta, vrste obrta, prava i obveze obrtnika, prava i osposobljavanje 
za obavljanje vezanih obrta, institut domaće radinosti i sporednog zanimanja, pravna 
osoba koja obavlja obrt, organiziranost i druga važna pitanja. „Obrt je samostalno i trajno 
obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti, od strane fizičkih osoba sa svrhom 
postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem 
usluga na tržištu” (čl. 2., toč. 1. Zakona o obrtu). Kao prednosti obrta, mogu se navesti 
niski troškovi i brza administracija kod osnivanja i zatvaranja, jednostavno vođenje 
potrebnih knjiga, korištenje žiro-računa bez pravdanja, brza i laka promjena podataka. 
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Glavni nedostaci su što vlasnik odgovara svom svojom imovinom, mora obavezno 
uplaćivati mirovinsko i zdravstveno osiguranje bez obzira na moguće zaposlenje u drugoj 
tvrtki, te je dodatni trošak obavezno članstvo i doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori. 
Temeljno obilježje koje čini razliku između obrta i trgovačkog društva je temeljni kapital. 
Naime, kod obrta nema temeljnoga kapitala za razliku od trgovačkog društva. Nadalje, 
troškovi samog osnivanja obrta su manji i vrijeme potrebno za osnivanje je kraće. Kao 
što je već navedeno, vlasnik obrta odgovara svom svojom imovinom dok vlasnik 
trgovačkog društva odgovara samo visinom temeljnoga kapitala. Trgovačko društvo vodi 
se načelima dvojnog, a obrt jednostavnoga knjigovodstva. U slučaju da poduzetnik osniva 
tzv. vezani obrt, mora posjedovati ogovarajuću stručnu spremu, dok je kod trgovačkih 
društava dozvoljeno obavljanje svih djelatnosti. Trgovačka društva dužna su plaćati porez 
na dobit po aktualnoj stopi, a kod obrta je porezna stopa progresivna, to jest ovisna je o 
visini dohotka. (Perić i Erceg, 2016) Jedan od pravnih oblika poslovanja je i obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo ili skraćeno OPG. Kod ovog oblika poslovanja naglasak je 
na uporabi proizvodnih resursa te vođenju poslova neke obitelji u okviru poljoprivredne 
djelatnosti. Poražavajući je podatak da žene upravljaju u samo 30 % od ukupnog broja 
OPG-a. Rad žena na selu često je „nevidljiv“, iako se bave brojnim aktivnostima i skrbe 
za djecu i ostale članove obitelji. Žene iz ruralnih područja brinu se o proizvodnji hrane, 
održavaju kulturne i tradicionalne vrijednosti, brinu se o zaštiti okoliša te bi njihov 
doprinos gospodarstvu trebao biti prepoznat i cijenjen. Osiguranje sredstava i osnivanje 
edukacijsko-razvojnih programa iz Europskog fonda za ruralni razvoj pomoglo bi da 
poljoprivrednice postanu nositelji obiteljskih gospodarstava te se tako izbore za 
povoljnije životne i radne uvjete. (Agrobiz, https://bit.ly/2JelGIo)  
Poticajne mjere za razvoj i konstituiranje sektora malog i srednjeg poduzetništva 
utvrđene su Zakonom o poticanju maloga gospodarstva. Tim se zakonom definira pojam 
maloga gospodarstva te se tumače razlike između subjekata maloga gospodarstva – 
mikro, malih i srednjih subjekata. Razlike između subjekata navedene su u Tablici 1.  
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Tablica 1. Subjekti maloga gospodarstva prema veličini 
Kriterij Mikro Mali Srednji 
Zaposleni <10 <50 >50 i <250 
Godišnji prihod <2 000 000,00 eura <10 000 000,00eura 




<2 000 000,00 eura <10 000 000,00eura 
>10.000.000 i 
<43.000.000,00eura 
Izvor: Zakon o poticanju maloga gospodarstva, NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16 
Poticajne mjere za ostvarivanje ciljeva maloga gospodarstva navedene u članku 6. 
Zakona o poticanju maloga gospodarstva odnose se na kreditiranje poslovanja po 
povoljnim uvjetima, što uključuje i subvencioniranje kamata i davanje jamstva za kredite, 
stvaranje fondova kao što su fondovi rizičnoga kapitala, pružanje stručne i savjetodavne 
pomoći subjektima maloga gospodarstva, pojednostavljenje i ubrzanje procesa osnivanja 
i poslovanja subjekata, jačanje konkurentnosti na tržištu i stvaranje mreže malih 
poduzetnika, poticanje obrazovanja, dokvalificiranja i prekvalificiranja u poduzetništvu, 
uvođenje suvremene tehnologije. Pravni i institucionalni okvir za malo poduzetništvo 
čine, osim navedenih, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture i Zakon o zabrani 
i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.  
Brojne organizacije čine institucionalni okvir za razvoj poduzetništva žena. Počevši 
od samog vrha, na subjekte u poduzetništvu svojim djelovanjem utječu Ministarstvo 
poduzetništva i obrta, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Krovne institucije za poticanje 
poduzetništva žena čine Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, 
Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski savez zadruga. Nadalje, ostale institucije koje 
pružaju potporu poduzetnicama su razvojne agencije, poduzetnički centri i inkubatori, 
asocijacije i udruge menadžerica i poduzetnica, udruženja obrtnika, gradski i županijski 
odjeli za gospodarstvo, tehnološki parkovi i obrazovne institucije. (Lončar, 2015) 
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3. PROBLEMI I PREPREKE KOD PODUZETNIŠTVA ŽENA 
U Strategiji razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj koju je za razdoblje 
2014. – 2020. godine donijelo Ministarstvo poduzetništva i obrta, detektirani su ključni 
problemi i prepreke s kojima se susreću žene u poduzetništvu. Žene su manje zastupljene 
u poduzetničkim djelatnostima, u vlasničkoj strukturi poduzeća i obrta, u upravljačkim 
aktivnostima i u zaposlenosti, odnosno dominantnije su u nezaposlenosti. Za svoj rad su 
manje plaćene u obavljanju sličnih poslova, te ne postoje statistički podaci koji bi pratili 
stanje s obzirom na rodnost. Zbog toga ne postoje procesi ni sustavi koji bi pratili i 
ocjenjivali učinke primjene mjera na razvoj poduzetništva žena. Osim navedenog, 
problemi se javljaju u povezivanju aktivnosti koje jačaju žensko poduzetništvo te 
nedostatak usuglašenosti između nositelja provedbe javnih politika, programa i inicijativa 
kojima se doprinosi razvoju poduzetništva žena.  
U Strategiji su prepreke podijeljene u tri skupine, kao strukturalne, ekonomske i 
„meke“. Najsloženije su strukturne prepreke jer su posljedica kulturoloških i vrijednosnih 
nasljeđa i nedostataka političke volje za izgradnjom prikladne infrastrukture i pravnog 
okvira za potporu obiteljskog života. Obrazovni odabir žena umanjuje izglede za 
pokretanje poslovnih poduhvata u tehnološki intenzivnijim djelatnostima. Iduće prepreke 
su predrasude o ženama u znanstvenim i tehnološkim djelatnostima, uvriježeni stavovi o 
ulozi žene u društvu, nedovoljne potpore ženama s dva posla, što se odnosi na obitelj i 
profesiju. Prevladati ove prepreke je zahtjevan i složen proces, a započeti je potrebno od 
samog početka, odnosno u obrazovnom području gdje se moraju postaviti vrijednosni 
sustavi o odgovornosti za obiteljski život. Potrebno je stvoriti uvjete za omogućavanje 
zapošljavanja i obavljanja poslovnih aktivnosti, podržati institucije za brigu o djeci i 
starijima, što uključuje i financijsku potporu ženama kod korištenja usluga za brigu o 
djeci koje sudjeluju u programima poslovnog obrazovanja i osposobljavanja te kroz 
javnost trajno postaviti rodnu dimenziju u funkcioniranje društva. Jedno od rješenja 
uključuje uvođenje kutka za djecu u tvrtkama, čime bi djeca mogla pokazivati svoje 
profesionalne sposobnosti kroz razne radionice i kreativne sadržaje. Osim bankarskog 
sektora koji u Republici Hrvatskoj pruža razne ponude financijskih usluga, postoji 
nedostatak alternativnih načina financiranja kao što su mikro kreditne institucije, poslovni 
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anđeli i fondovi rizičnoga kapitala. Problem malog i srednjeg poduzetništva je otežano 
pristupanje financiranju, što je posebno izraženo kod žena zbog pitanja vlasništva. 
Prepreku također stvara nedostatak poslovne umreženosti i poslovnih kontakata čime je 
teži pristup izvorima financiranja. Poslovna umreženost može se stvarati i jačati 
osnivanjem udruga. U Hrvatskoj postoje udruge i slične aktivnosti namijenjene za 
pružanje potpore ženama u poduzetništvu i poslovnim ženama, ali su u vrlo malom broju, 
neravnomjerno su raspoređene odnosno nedostupne su velikom dijelu žena. Provođenjem 
raznih aktivnosti putem internetskih foruma, panela, projekata i okupljanja, značajno bi 
se povećao stupanj dostupnosti informacija što vodi do veće hrabrosti za stupanje u 
poduzetničke vode. Za savladavanje ekonomskih prepreka može se koristiti porezna 
politika, što vodi do razvoja alternativnih načina financiranja kao što su poslovni anđeli i 
pronalazak rješenja za stvaranje novih oblika financiranja. U Strategiji razvoja 2014. – 
2020. godine, kao rješenje za otežan pristup financijskim sredstvima, navedena je ideja o 
osnivanju banke za poduzetništvo žena. Ovaj je prijedlog neizvediv u Hrvatskoj jer bi 
banka bila dostupna samo jednom dijelu poduzetnica, a podružnice u manjim sredinama 
bile bi neisplative. Umjesto toga, postojeće banke mogle bi organizirati sektore i kadrove 
dostupne samo poduzetnicima, a time bi potencijalne i postojeće poduzetnice vodile 
individualne razgovore i stjecale više sigurnosti u svoj poslovni pothvat. U „meke“ 
prepreke s kojima se suočavaju žene ulaze manjak savjeta i mentorske podrške, 
nepristupačnost mrežama poduzetnika i poduzetnica, manjak programa obrazovanja i 
osposobljavanja za poduzetničke pothvate u području tehnoloških djelatnosti, predodžba 
žena o nedostatku samopouzdanja za preuzimanje rizika. Vrlo važnu ulogu ima edukacija 
obitelji i bračnih partnera poduzetnica, a ona se može provoditi kroz seminare, radionice, 
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4. CILJEVI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ŽENA 2014. – 2020. 
Ministarstvo poduzetništva i obrta je u Strategiji razvoja poduzetništva žena u 
Republici Hrvatskoj 2014. – 2020. godine postavilo četiri strateška cilja razvoja. 
Ciljevima su dodane mjere, aktivnosti i dionici zaduženi za njihovu provedbu u 
Akcijskom planu za provedbu strategije razvoja poduzetništva žena u Republici 
Hrvatskoj 2014. – 2020. godine.  
4.1. Poboljšanje usklađenosti i umreženost javnih politika 
Sudjelovanje žena u svijetu poduzetništva ovisi o mnogim faktorima, a nekima je 
potreban duži vremenski period da postanu poticajni faktori razvoja. Regulatorni okvir 
ne uzima u obzir iznimnosti koje su karakteristične za žene, čiji je temelj tradicionalna 
podjela uloga u društvu. Jedan faktor čine regionalne razlike koje se odnose na manjak 
vrtića, institucija za brigu o starijim osobama i produženog školskog boravka. Temelj svih 
politika i programa moraju postati sudjelovanje žena u poduzetništvu, povećanje broja 
tvrtki kojima su žene vlasnice i oblikovanje regulatornog okvira posebno usmjerenog na 
manje tvrtke i obrte. Zbog provedbe Strategije u praksi, Vlada Republike Hrvatske je 
ustrojila Međuresornu radnu skupinu sastavljenu od predstavnika ministarstava nadležnih 
za poduzetništvo i obrt, znanost, obrazovanje i sport, gospodarstvo, poljoprivredu, rad i 
mirovinski sustav, vanjske i europske poslove, regionalni razvoj i fondove Europske 
unije, te socijalnu politiku i mlade i nadležnog tijela Vlade za ravnopravnost spolova. 
Izradu politike, programa, analiza i planova sprječava nedostatak potrebnih podataka o 
ženama u poduzetništvu. U prvom strateškom cilju navedeno je da će se utvrditi sustav 
prikupljanja i obrade podataka u suradnji s raznim institucijama, što je nužno za 
donošenje kvalitetnih i ispravnih odluka u domeni ženskog poduzetništva. Za realizaciju 
strateškog cilja „Poboljšanje usklađenosti i umreženost javnih politika“, definirane su tri 
mjere u Akcijskom planu za provedbu strategije razvoja poduzetništva žena u Republici 
Hrvatskoj 2014. – 2020. godine. To su međuresorna radna skupina i koordinacija, 
statistička osnovica i povezivanje izvora informacija, te stvaranje poticajnog okruženja. 
Značajnije aktivnosti navedenih mjera odnose se na koordinaciju politike, programa i 
aktivnosti usmjerenih na oblikovanje poticajnog okruženja, kontinuirana suradnja između 
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međuresorne skupine i stručne radne skupine koja proširuje cijelu koordinaciju. Nadalje, 
potrebno je primijeniti na poduzetništvo žena preporuku Europske komisije o definiciji 
malog i srednjeg poduzetništva, prikupiti podatke o poduzetništvu žena u obliku registara, 
konstantno statistički pratiti aktivnosti žena u poduzetništvu, osobito žena na selu te 
pomoću raznih pokazatelja utvrditi položaj žena u ruralnim područjima. Dionici provedbe 
prvog strateškog cilja su, osim sudionika navedenih u Međuresornoj radnoj skupini, 
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije, Hrvatska banka za obnovu i 
razvitak, Državni zavod za statistiku, Financijska agencija, udruge poslodavaca, mreže 
žena poduzetnica i menadžerica. Provedba ciljeva financira se iz državnog proračuna i 
proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pokazatelji uspješnosti 
cilja su konstantno obavještavanje javnosti o tijeku provedbe Strategije, pojednostavljeni 
regulatorni okvir, smanjena administracija i njezini troškovi.  
4.2. Poboljšanje sustavne podrške poduzetništvu žena 
Žene u poduzetništvu su u lošijem položaju u odnosu na muškarce, što je 
posljedica nedostatka financijskih izvora, spore i složene administracije, nerazumljivih 
pravnih pravila, ali i karakterističnih problema za poduzetništvo žena kao što su slaba 
potpora društva u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života, tradicionalno poimanje 
uloge žena i otežan pristup novim znanjima. Ovim strateškim ciljem pokušava se riješiti 
problem nezaposlenosti žena oblikovanjem programa samozapošljavanja. Nakon toga, 
potrebno je izvršiti prijelaz iz samozapošljavanja u poslodavca, odnosno oblikovati 
programe osposobljavanja kako bi što više poduzetnica moglo upravljati svojim rastućim 
poslovnim pothvatima. Čest problem je što žene imaju poslovnu ideju, ali ne znaju na 
koji način je ostvariti. Tim potencijalnim poduzetnicama potrebno je osigurati pristup 
financijskim, marketinškim i drugim poslovnim sredstvima zbog utvrđivanja tržišne 
vrijednosti ideje. Podrška je neophodna i za žene poduzetnice koje se već nalaze na 
tržištu, a toj svrsi može poslužiti razmjena informacija s drugim poduzetnicama, javne 
prezentacije uspješnih poduzetnica, programi elektroničkog mentorstva, programi koji 
okupljaju nacionalne ambasadorice i inozemne poduzetnice s ciljem edukacije i 
savjetovanja. Prema Akcijskom planu, drugi strateški cilj sadrži četiri mjere za provedbu, 
a to su potpora poduzetnosti žena, poslovno umrežavanje, obrazovanje i osposobljavanje 
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i povoljno financiranje. Provedbene aktivnosti navedenih mjera su korištenje 
bespovratnih potpora, organizacija raznih seminara, prezentacija, okruglih stolova i 
konferencija s ciljem upoznavanja pravnih normi i regulativa i poslovnih vještina. Kod 
mjere obrazovanja važno je istaknuti oblikovanje programa osposobljavanja za početnice 
i poduzetnice orijentirane na rast i razvoj poslovanja, te izraditi programe savjetovanja 
poduzetnica zainteresiranih za poslovanje u obliku franšiza. Za provedbu mjere 
povoljnijeg financiranja, prvobitna aktivnost je donošenje zakonskih rješenja o novim 
načinima financiranja poslovanja. Pokazatelji uspješnosti cilja vide se u broju 
poduzetnica u programima samozapošljavanja, broj poduzetnica u socijalnom 
poduzetništvu i u različitim mrežama (udruge, komore), broj franšiza u vlasništvu žena, 
broj održanih seminara i radionica te ocjene sudionica, broj žena koje koriste alternativne 
oblike financiranja i broj žena poslovnih anđela.  
4.3. Uvođenje poduzetništva žena u cjelokupnu institucionalnu infrastrukturu 
Institucionalna infrastruktura je razmještena po cjelokupnom prostoru Hrvatske i 
lako je dostupna poduzetnicama, stoga je važno osmisliti i uvesti poticajne aktivnosti za 
uključivanje žena u poduzetništvo kod izrade planova na lokalnoj i regionalnoj razini. 
Povećanje zbivanja i aktivnosti usredotočenih na poduzetništvo žena na lokalnoj razini 
omogućava razvoj takvog poduzetništva u ruralnim, otočnim i krškim područjima, što je 
iznimno važno za ujednačen regionalni razvoj. Mjere trećeg strateškog cilja su 
savjetovanje i mentorstvo na regionalnoj razini, podrška poduzetništvu žena kroz 
potpornu infrastrukturu i pružanje stručne potpore za poduzetničke projekte žena. 
Značajnije provedbene aktivnosti mjera su osnivanje i adaptiranje inkubatora i slične 
infrastrukture prema interesima i potrebama poduzetništva žena, u razvojne strategije 
uključiti poduzetništvo žena uz dobru suradnju jedinica lokalne i regionalne samouprave 
te razvojnih agencija, razvijanje mjera za poticanje žena na ulazak u IT djelatnosti, 
organizacija konzultacija o obiteljskim poduzećima i prijenosu vlasništva. Pokazatelji 
uspješnosti trećeg strateškog cilja su broj žena koje se koriste savjetodavnom i potpornom 
infrastrukturom, broj savjetnica, trenerica i mentorica, broj poduzetnica u krškom, 
otočnom i u ruralnom području, broj seminara o obiteljskom poduzetništvu i prijenosu 
vlasništva.  
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4.4. Promocija poduzetništva žena 
Strategija pokušava istaknuti prijeko potrebnu povezanost akademske zajednice i 
malog i srednjeg poduzetništva na regionalnoj razini te važnost programa obrazovanja i 
osposobljavanja u poduzetništvu. Iz dobrih primjera u lokalnoj zajednici se najbolje uči, 
stoga veliku prepreku za razvoj stvara nedostatak uzora u poduzetništvu žena. Akademska 
zajednica može sudjelovati u analizi i istraživanju poslovnih podviga žena te bilježiti 
ishode odnosno uspjehe i neuspjehe. Rezultati ovakvih istraživanja mogu se koristiti kao 
dio materijala za obrazovanje i osposobljavanje u nadležnim ustanovama. Dvije su mjere 
četvrtog strateškog cilja, komunikacijske aktivnosti i promidžba Strategije i promocija 
mreža i razvoja poduzetništva žena. U komunikacijske i promidžbene aktivnosti 
svrstavaju se seminari, konferencije, skupovi i druga okupljanja u svrhu prikazivanja 
Strategije i rezultata. Kvalitetan prijedlog je izrada kataloga s primjerima poduzetništva 
žena, što može motivirati potencijalne poduzetnice, ali i dati im mogućnost kontaktiranja 
navedenih poduzetnica čime sakupljaju konkretne informacije iz stvarnog svijeta 
poduzetništva. Pokazatelji uspješnosti posljednjeg strateškog cilja su sufinanciranje 
sudjelovanja poduzetnica na konferencijama, seminarima, skupovima i medijska 
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5. UDIO PODUZETNICA U VLASNIČKIM STRUKTURAMA 
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 
Tablica 2. pokazuje strukturu osnivača poduzeća od 2010. do 2015. godine. Ovi 
se podaci temelje na godišnjim financijskim izvještajima koje su poduzetnici obvezni 
predati te su javno dostupni na internetskoj stranici Financijske agencije. 
Tablica 2. Struktura osnivača u Republici Hrvatskoj 
Izvor: FINA, http://www.fina.hr/Default.aspx?art=11694   
U Tablici 2. navode se žene poduzetnice, što podrazumijeva tvrtke unutar kojih su 
svi osnivači žene. Jednako tako vrijedi za muške poduzetnike. Pod pravnim osobama se 
podrazumijeva da su svi osnivači tvrtke pravne osobe, a mješovito predstavlja tvrtke 
unutar kojih su osnivači kombinacija prethodne tri opcije. Neodređeno znači da u 
financijskim izvještajima nije naveden OIB, spol ili drugi podatak prema kojem bi se ta 
društva rasporedila po rodnom kriteriju. Prema posljednjim podacima iz 2015. godine, 
žena poduzetnica bilo je 18 115, odnosno 18,35 posto s tim da su u još 7 525 društava 
žene suvlasnice s muškarcima ili pravnim osobama. To je pad od 2,01 % u odnosu na 
prethodnu 2014. godinu kada su bile 19 972 poduzetnice ili 20,36 %. Ako se podaci 
poduzetnica iz 2015. godine usporede samo s poduzetnicima, rezultat je poražavajući jer 
je postotak od 18,35 % daleko manji od 47,8 %. Promatrajući razdoblje od 2010. godine, 
najveći udio poduzetnica bio je 2014. godine, te se ista godina može pohvaliti najvećim 
ukupnim brojem poduzetnika. Broj poduzetnica je od 2010. do 2014. bio u laganom 
porastu, pa je tako njihov udio u 2010. godini iznosio 17,32 %, u 2011. godini 18,01 %, 
a 2013. godine udio je iznosio 19,65 %. Od 2010. pa sve do 2014. godine, udio muških 
poduzetnika je veći od 50 % iako je prema posljednjem popisu stanovništva više ženskih 
nego muških stanovnika u Hrvatskoj. Taj podatak dokazuje tvrdnju da poduzetništvo žena 
nije ukorijenjeno u hrvatskom društvu i nema tradiciju. 
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 Podaci o broju poduzetnika po županijama iz 2015. godine pokazuju da se broj 
tvrtki u kojima su žene osnivačice kreće od 15 % do 21 %. Najveći udio žena je u 
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje je na ukupno 1 437 poduzeća, 307 žena vlasnica i 
679 muškaraca vlasnika. Grad Zagreb ima 20 % žena poduzetnica od ukupno 6 980 
društava, a udio muškaraca poduzetnika iznosi 47,8 %. U Međimurskoj županiji je 525 
društava u vlasništvu žena, odnosno 20 %. Muških poduzetnika je 1 285 ili 49 % od 
ukupno 2 625 poduzeća. U susjednoj Varaždinskoj županiji, udio poduzetnica je manji, 
17,63 % odnosno 520 poduzetnica dok je muških osnivača 1 407 odnosno 48 % od 
ukupno 2 949 poduzeća. Vlasnička struktura po djelatnostima pokazuje da u gotovo svim 
djelatnostima prevladavaju muškarci, jedina su iznimka ostale uslužne djelatnosti gdje je 
žena osnivačica 1 503 odnosno 47,5 %, dok je muškaraca 936 odnosno 29,6 %. Unatoč 
tome, tvrtke u navedenom području u vlasništvu muškaraca imaju veće prihode i 2015. 
godine ostvaruju dobit od 7 379 631 kune, dok su tvrtke u vlasništvu žena ostvarile 2 729 
265 kuna dobiti. Također, ostale uslužne djelatnosti imale su 8 283 zaposlenika, od kojih 
je 2 762 zaposleno u društvima u vlasništvu žena, a 2 343 u vlasništvu muškaraca. Prema 
broju, najviše poduzetnica u 2015. godini bilo je u području stručnih, znanstvenih i 
tehničkih djelatnosti. U tim djelatnostima bilo ih je 4 385, ostvarile su prihode od 1,9 
milijardi kuna, te su zapošljavale 7 579 djelatnika. U postotku, udio žena je 27 % u 
ukupno 16 140 tvrtki, a vlasništvo s muškarcima dijele u 11,5 % tvrtki. (Fina, 
http://www.fina.hr/Default.aspx?art=11694) Prilikom analize podataka koje je objavila 
Financijska agencija, očito je da muškarci imaju daleko veći udio društava u gotovo svim 
djelatnostima, zapošljavaju više djelatnika, ostvaruju veće prihode i imaju na 
raspolaganju veću imovinu. To pokazuje da su muškarci u poduzetništvu još uvijek 
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6. ISTRAŽIVANJE USPJEŠNOSTI POSLOVANJA 
PODUZETNICA 
Budući da se poslovanje odvija u dinamičnoj okolini i pod djelovanjem raznih 
tehničkih, organizacijskih, tržišnih, društvenih i drugih činitelja, uspješnost poslovanja je 
multidimenzionalna te reprezentira cilj i motiv rada svakog poslovnog subjekta. Svaki 
poslovni subjekt, da bi ostvario uspješno poslovanje, mora se pridržavati temeljnog 
načela maksimalne racionalnosti. Načelo se referira na to da se uz određenu količinu 
ulaganja u proizvodni proces ostvare maksimalni poslovni rezultati. (Agririsk.hr, 
http://agririsk.agr.hr/Uprava-pdf/Poslovni_pokazatelji.pdf) Ekonomska mjerila 
uspješnosti poslovanja mjere se kroz proizvodnost rada (učinkovitost rada između 
ostvarene količine učinaka i količine ljudskog rada), ekonomičnost (odnos ostvarenih 
ukupnih prihoda i ukupnih troškova), rentabilnost (odnos poslovnog rezultata, tj. profita 
i uloženoga kapitala), akumulacijsku sposobnost (sposobnost proširenja proizvodnje, tj. 
ostvarivanja proširene reprodukcije), reproduktivnu sposobnost poduzeća (sposobnost 
stalnog obnavljanja proizvodnje). (Unizd.hr,  https://goo.gl/MnpDv5)  
6.1. Cilj i uzorak istraživanja 
Cilj ovog istraživanja je utvrditi uspješnost poslovanja poslovnih subjekata u 
vlasništvu žena naspram onih pod vodstvom muškaraca, odnosno ustanoviti ima li spolna 
pripadnost utjecaj na financijski rezultat u radu tvrtke. S obzirom na to da prihodi i krajnji 
financijski ishod, dobit ili gubitak ne daju cjelovitu sliku o tome koliko je neko poduzeće 
uspješno u svom radu, istraživanje se bazira na izračunavanju neto profitne marže. Objekt 
istraživanja su poduzeća malog i srednjeg poduzetništva u sektoru uslužnih djelatnosti. 
Uzorak istraživanja čine žene i muškarci u vlasništvu poduzeća iz djelatnosti pripreme i 
usluživanja pića. U provedenom istraživanju analizirano je 70 tvrtki u vlasništvu žena i 
70 u vlasništvu muškaraca, što znači da se uzorak istraživanja odnosi na 140 jedinica.  
6.2. Izvori podataka 
U svrhu utvrđivanja uspješnosti poslovanja žena poduzetnica u Republici 
Hrvatskoj, prikupljeni su podaci iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata za 2015. 
godinu. Svi podaci su javno dostupni na internetskoj stranici Financijske agencije. U 
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istraživanje je uključeno sedamdeset trgovačkih društava u kojima su žene vlasnice te isti 
broj tvrtki u kojima su vlasnici muškarci. Sve tvrtke su iz sektora malog poduzetništva u 
obliku jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ili društva s ograničenom 
odgovornošću. Kao djelatnost trgovačkog društva određena je primarna djelatnost koja je 
definirana prilikom registracije društva, to je pružanje smještaja te priprema i usluživanja 
hrane, točnije djelatnost pripreme i usluživanja pića (5630). Sve tvrtke imaju od tri do pet 
zaposlenika.  
6.3. Hipoteze 
Za potrebe istraživanja postavljena je radna hipoteza: 
H1: Poduzeća kojima upravljaju žene i koja su u vlasništvu žena uspješnija su od 
poduzeća kojima upravljaju muškarci. 
6.4. Metodologija 
Radi dokazivanja hipoteza korišten je t-test za uparene uzorke. Nezavisni uzorci t-testa 
uspoređuju srednju vrijednost dviju nezavisnih grupa kako bi se utvrdilo postoji li 
statistički dokaz da je povezana populacija značajno različita. T-test nezavisnih uzoraka 
je parametarski test. Nezavisni uzorci t-testa najčešće se koriste za testiranje sljedećeg: 
 statističke razlike između sredstava dviju skupina 
 statističke razlike između sredstava dvaju intervencija 
 statističke razlike između sredstava dvaju rezultata promjene. 
Za provođenje t-testa, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete: 
1. zavisna varijabla koja je kontinuirana (tj. interval ili razina omjera) 
2. nezavisna varijabla koja je kategorička (tj. dvije ili više skupina) 
3. slučajevi koji imaju vrijednosti na zavisnim i nezavisnim varijablama 
4. nezavisni uzorci/skupine (tj. neovisna opažanja) 
 pretpostavlja se da između ispitanika svakog uzorka nema nikakvih veza. 
To znači da subjekti u prvoj skupini ne mogu biti i u drugoj skupini, nijedan 
subjekt u jednoj od grupa ne može utjecati na subjekte u drugoj skupini, 
nijedna grupa ne može utjecati na drugu grupu. 
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 kršenje navedenih pretpostavki donosi netočnu p-vrijednost 
5. podaci moraju biti nasumično odabrani iz populacije 
6. normalna distribucija (približno) zavisne varijable za svaku grupu 
 nenormalne distribucije populacije, osobito one koje su šire ili jako 
nakošene, značajno smanjuju snagu testa 
 među umjerenim ili velikim uzorcima, kršenje normalnosti ipak može dati 
točnu p-vrijednost 
7. homogenost varijanci (tj. približno jednake varijance po skupinama). 
Kada se ova pretpostavka prekrši i veličina uzoraka se za svaku grupu razlikuje, p 
vrijednost nije pouzdana. Međutim, izlazni indeks nezavisnih uzoraka također uključuje 
približnu t-statistiku koja se ne temelji na pretpostavci jednakih varijacija populacije. Ova 
alternativna statistika, nazvana Welchova t-test statistika, može se koristiti kada se ne 
mogu pretpostaviti jednake varijance među populacijama. Taj test je također poznat kao 
t-test nejednake varijance ili t-test odvojenih varijanca.  
Statistički testovi provodit će se u statističkom programu SPSS 17.0. 
6.5. Rezultati istraživanja 
Za potrebe statističkog dokazivanja hipoteze i potrebe statističke obrade postavljena 
je nulta hipoteza koja se mora odbaciti kako bi se dokazala validnost t-testa te 
pretpostavlja mogućnost odbacivanja ili dokazivanja radne hipoteze, tj. H1. 
H0: Ne postoji statistički značajna razlika između skupine vlasnika i skupine 
vlasnica poduzeća u uslužnim djelatnostima. 
H1: Poduzeća kojima upravljaju žene i koja su u vlasništvu žena uspješnija su od 
poduzeća kojima upravljaju muškarci.  
Prije provođenja t-testa varijable se testiraju radi zadovoljavanja uvjeta statističke 
analize. Radi zadovoljavanja pretpostavki provođenja t-testa mjere uspješnosti su 
logaritmirane, u svrhu normalizacije distribucije podataka. U Tablici 3. prikazane su 
vrijednosti deskriptivne statistike po logaritmiranju. Metode deskriptivne statistike 
primijenjene su zbog numeričke analize gdje su korištene različite mjere srednjih 
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vrijednosti, mjere disperzije, mjere asimetrije i zaobljenosti. Konkretne prikazane 
vrijednosti su srednja vrijednost, standardna devijacija, varijanca, koeficijent asimetrije i 
zaobljenost. Vrijednosti su logaritmirane kako bi se približile te da se ne bi pretjerano 
razlikovale, odnosno odskakale.  















N (uzorak) Validan uzorak 140 140 140 140 
Aritmetička sredina 9,6062 13,272 -3,6654 0,9395 
Standardna pogreška srednje 
vrijednosti 
0,14222 0,06292 0,12 0,12006 
Standardna devijacija 1,68281 0,74449 1,41982 1,42057 
Varijanca 2,832 0,554 2,016 2,018 
Koeficijent asimetrije -0,538 -0,787 -0,856 -0,859 
Standardna pogreška koeficijenta 
asimetrije 
0,205 0,205 0,205 0,205 
Zaobljenost 0,296 5,791 0,757 0,764 
Standardna pogreška mjere 
zaobljenosti 
0,407 0,407 0,407 0,407 
Izvor: autoričina izrada  
Varijanca (Bahovec i sur., 2015) neto dobiti iznosi 2,832 te se iz nje izračunava 
standardna devijacija. Prosječno odstupanje od prosječne neto dobiti je 1,68281 ili 17,52 
%. Može se zaključiti da je disperzija mala, a reprezentativnost prosjeka velika. 
Distribucija neto dobiti poduzeća je negativno asimetrična. Koeficijent zaobljenosti je 
manji od 3, što upućuje na zaključak da je vrh distribucije manje zaobljen od vrha 
normalne distribucije, te su repovi tanji u odnosu na repove normalne distribucije.  
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Prosječno odstupanje prosječnih prihoda od prodaje iznosi 0,744 ili 5,61 %. Disperzija 
podataka je mala, a reprezentativnost prosjeka velika. Koeficijent zaobljenosti je veći od 
3, stoga distribucija ima šiljastiji vrh od normalne distribucije i deblje repove u odnosu 
na normalnu distribuciju. Distribucija prihoda od prodaje je negativno asimetrična.  
Prosječna neto profitna marža analiziranih 140 poduzeća iznosi 0,9395 %. Prosječno 
odstupanje od tog prosjeka iznosi 1,42057. Standardna devijacija je veća od aritmetičke 
sredine, čime se zaključuje da je heterogenost podataka odnosno disperzija velika. 
Aritmetička sredina u ovom slučaju nije reprezentativni pokazatelj. Distribucija neto 
profitne marže je negativno asimetrična. Koeficijent zaobljenosti ukazuje na to da 
distribucija ima manje zaobljen vrh i repovi su tanji u odnosu na normalnu distribuciju.  
Nadalje, prije provođenja t-testa u SPSS programu mjere uspješnosti se grupiraju 
prema spolu, što se može vidjeti i u donjoj tablici. 
Tablica 4. Deskriptivna statistika uzorka 








Log neto dobit Žene 70 9,2528 1,60883 0,19229 
Muškarci 70 9,9597 1,69203 0,20224 
Log prihod 
prodaja 
Žene 70 13,0318 0,59974 0,07168 
Muškarci 70 13,5121 0,79989 0,09561 
Log NPM Žene 70 -3,7789 1,49459 0,17864 
Muškarci 70 -3,5519 1,34203 0,1604 
Log NPM 
postotak 
Žene 70 0,8262 1,49459 0,17864 
Muškarci 70 1,0527 1,34368 0,1606 
Izvor: autoričina izrada 
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 U Tablici 4. prikazane su vrijednosti aritmetičke sredine, standardne devijacije i 
standardne pogreške srednje vrijednosti za neto dobit, prihode od prodaje i neto profitnu 
maržu. Vrijednosti su raščlanjene po spolu sa svrhom usporedbe vrijednosti. Prosječna 
neto dobit 70 poduzeća u vlasništvu žena 2015. godine iznosi 9,2528, dok prosječna neto 
dobit 70 poduzeća u vlasništvu muškaraca iznosi 9,9597. Prosječno odstupanje od 
prosjeka neto dobiti poduzeća u vlasništvu žena iznosi 1,60883 ili 17,39 %, stoga je 
disperzija podataka mala, a reprezentativnost uzorka velika. Prosječno odstupanje od 
prosjeka neto dobiti poduzeća u vlasništvu muškaraca iznosi 1,69203 ili 16,99 %. 
Disperzija podataka je također mala, a reprezentativnost uzorka velika. Prosječni prihodi 
od prodaje kod poduzeća u vlasništvu žena manji su od prosječnih prihoda poduzeća u 
kojima su muškarci vlasnici, te iznose 13.0318, s prosječnim odstupanjem od tog prosjeka 
u iznosu od 0,59974 ili 4,60 %. Disperzija podataka je mala. Prosječni prihodi od prodaje 
kod poduzeća u vlasništvu muškaraca iznose 13,5121, a prosječno odstupanje od tog 
prosjeka iznosi 0,79989 ili 5,92 %. Disperzija podataka je mala, a reprezentativnost 
uzorka velika. Prosječna neto profitna marža kod poduzeća u vlasništvu žena je manja, te 
iznosi 0,8262 %. Prosječno odstupanje od tog prosjeka iznosi 1,49459. S obzirom na to 
da je standardna devijacija u ovom slučaju veća od aritmetičke sredine, heterogenost 
podataka je velika, odnosno to ukazuje na veliku disperziju. Aritmetička sredina u ovom 
slučaju nije reprezentativni pokazatelj. Ista je situacija i kod poduzeća u vlasništvu 
muškaraca. Prosječna neto profitna marža iznosi 1,05275, s prosječnim odstupanjem od 
tog prosjeka u iznosu od 1,34368.  
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Tablica 5. Test nezavisnih uzoraka 
  
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 








Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
log neto dobit 
Equal variances assumed 0,121 0,728 -2,533 138 0,012 -0,70685 0,27906 -1,25864 -0,15505 
Equal variances not assumed     -2,533 137,651 0,012 -0,70685 0,27906 -1,25865 -0,15504 
log prihod 
prodaja 
Equal variances assumed 0,212 0,646 -4,02 138 0 -0,48033 0,11949 -0,71661 -0,24405 
Equal variances not assumed     -4,02 127,949 0 -0,48033 0,11949 -0,71677 -0,24389 
log npm 
Equal variances assumed 2,083 0,151 -0,945 138 0,346 -0,22699 0,24008 -0,70171 0,24773 
Equal variances not assumed     -0,945 136,431 0,346 -0,22699 0,24008 -0,70176 0,24778 
log npm 
postotak 
Equal variances assumed 2,066 0,153 -0,943 138 0,347 -0,22648 0,24022 -0,70146 0,2485 
Equal variances not assumed     -0,943 136,466 0,347 -0,22648 0,24022 -0,70151 0,24855 
 
Izvor: autoričina izrada
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Prema Leveneovu testu, p-vrijednosti su velike: neto dobiti (p = 0,728), prihod od 
prodaje (p = 0,646), NPM (p = 0,151) i postotak NPM (p = 0,153) što je sve veće od p > 
0,001 ili p > 0,005 govori o činjenici da se ne pretpostavljaju jednake varijance. Prilikom 
navedenog interpretacija se fokusira na drugi dio tabele – t-test za jednake srednje 
vrijednosti. Temeljem podataka moguće je zaključiti da se nulta hipoteza može odbaciti 
u slučajevima neto dobiti (p = 0,12) i neto prihoda od prodaje (p = 000) te da postoji 
statistički signifikantna razlika između muškaraca i žena u uspješnosti poslovanja 
poduzeća mjerena neto dobiti i prihodima od prodaje. 
Postoji statistički signifikantna razlika između srednje vrijednosti neto dobiti između 
muškaraca i žena (t137,651 = -2,533, p < 0,005) i srednje vrijednosti prihoda od prodaje 
između muškaraca i žena (t127,949 = -4,020, p < 0,001).  
Prosječni iznos neto dobiti za žene je za 0,70685 puta manji od muškaraca, dok je 
prosječni iznos prihoda od prodaje za 0,4833 manji od muškaraca. Navedenim se 
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7. ISTRAŽIVANJE O DISKRIMINACIJI ŽENA U 
PODUZETNIŠTVU 
Kao dopuna kvantitativnom istraživanju u šestom poglavlju, provodi se i kvalitativno 
istraživanje o diskriminaciji žena u poduzetništvu koje je provedeno putem anketnih 
upitnika. Prikupljanje podataka započelo je 6. ožujka 2017. godine i trajalo je sve do kraja 
svibnja iste godine. Uzorak istraživanja najvećim dijelom činile su poduzetnice te ostale 
žene koje su uključene u neki segment poduzetništva. Upitnik je izrađen u elektroničkom 
obliku pomoću Googleova obrasca te je distribuiran na adrese e-pošte više od 1500 
poduzetnica u cijeloj Hrvatskoj. Po provedenom istraživanju dobiven je 271 odgovor 
ispitanica, što je 18 % od ukupnog broja poslanih anketa. Adrese poduzetnica prikupljane 
su kroz razne internetske stranice, portale i udruge. Anketni upitnik sadrži devet pitanja 
čiji je cilj prikazati stavove i mišljenja ispitanika o predmetu istraživanja te je njegovo 
ispunjavanje bilo u potpunosti anonimno.  
7.1. Grafički prikaz rezultata istraživanja 
Anketni upitnik ispunila je ukupno 271 osoba, a s obzirom na to da je istraživanje 
namijenjeno ženama, one čine 100 % ispitanika.  
Grafikon 1. prikazuje dobnu strukturu ispitanika. U istraživanje je uključeno najviše 
žena u dobi od 34 do 49 godina, što obuhvaća 168 žena. Najmanje ispitanih žena je u dobi 
od 18 do 25 te starijih od 65 godina, a to je ukupno 8 žena.  






18 70,40% 12,50% 31% 31% 15,90% 6,60% 2,60%
18-25 26-33 34-41 42-49 50-57 58-65 VIŠE OD 
65
Dob
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Izvor: autoričina izrada  
Na Grafikonu 2. prikazani su podaci o vlasništvu ili suvlasništvu nad nekim poslovnim 
subjektom.  
Grafikon 2. Vlasništvo/suvlasništvo 
 
Izvor: autoričina izrada  
Najveći broj žena, čak 38 %, ima vlasništvo ili suvlasništvo nad malom ili srednjom 
tvrtkom. Slijede ih obrti, čiji je udio u istraživanju 25,10 %. Samo 12 ispitanica ima 
vlasništvo nad obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom. Glavni razlog tome je otežani 
pristup putem internetskih veza, velik broj takvih poslovnih subjekata nema vlastitu 
internetsku stranicu, društvenu mrežu ili adresu e-pošte. Kod obiteljskih gospodarstava 
koja imaju kontakt e-poštom, velik dio navodi nekog muškarca kao kontakt-osobu iako 
je vlasnica žena. Na Grafikonu 2. veliku stavku čini „ostalo“. Ispitanice su kao odgovor 
na ovo pitanje navodile sljedeće: samostalna/slobodna umjetnica, menadžerica, 
direktorica, predsjednica/voditeljica udruge, poduzetnica u kulturi odnosno osnivačica i 
direktorica umjetničke organizacije, voditeljica sektora, lokalna samouprava, slobodna 
suradnica za online poslovanje (engl. freelance), književnica, prevoditeljica, nastavnica 
na fakultetu, djelatnica u državnoj službi, voditeljica u srednjoj tvrtki, samostalna 
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Grafikon 3. Diskriminacija na temelju spola 
 
Izvor: autoričina izrada  
Od 271 ispitanice, čak 52 % u petom anketnom pitanju navodi da je bilo diskriminirano 
po osnovi spola u svom radnom vijeku (Grafikon 3.). Diskriminacija žena u poduzetništvu 
vidljiva je kroz tradicionalne društvene stereotipe, smanjene mogućnosti za 
napredovanje, otežano postizanje sklada između karijere i obitelji.  
Grafikon 4. Ulaganje u uspjeh i napredovanje 
 
Izvor: autoričina izrada  
52%40%
8%
Jeste li u svom radnom vijeku doživjeli neki 







Smatrate li da za uspjeh i napredovanje 
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Zanimljiv je podatak da iako se 52 % ispitanica izjasnilo da je doživjelo diskriminaciju, 
a 40 % njih nije (Grafikon 3.), u sljedećem anketnom pitanju čak 70 posto ispitanica 
smatra da za uspjeh i napredovanje mora uložiti puno više truda od njihovih muških 
kolega (Grafikon 4.). 
Grafikon 5. Diskriminacija prema područjima djelatnosti 
 
Izvor: autoričina izrada  
Grafikon 5. prikazuje mišljenje i percepciju žena u poduzetništvu o zastupljenosti 
diskriminacije u raznim djelatnostima. Anketirane žene smatraju da je diskriminacija 
najvećim dijelom prisutna u malim i srednjim privatnim poduzećima te u području sive 
ekonomije, odnosno rada na crno. Najmanje ispitanica smatra da diskriminacija 
prevladava u javnom sektoru kao što su školstvo i zdravstvo. Prilikom odgovaranja na 
ovo pitanje, postojala je mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja. Stoga je 11,4 % žena 
pod „ostalo“ navelo: sve navedeno, politika, neovisno o pravnom obliku poduzeća – 
djelatnosti u kojima je potrebna borbenost, preciznost, inicijativa, svakodnevni život, 
osobni odnosi, ne znam. Podaci pokazuju da nema ispitanica koje bi smatrale da 
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Grafikon 6. Jednakost u pravima i mogućnostima 
 
Izvor: autoričina izrada  
Na pitanje o predodžbi  jednakosti žena i muškaraca u današnjem društvu 
(Grafikon 6.), većina ispitanica (79,9 %) odgovara da žene i muškarci nemaju jednak 
status u društvu. U sljedećoj kategoriji, čak 83,03 % žena smatra da u usporedbi s 
muškarcima nemaju jednake koristi od ostvarenih rezultata rada. U trećoj kategoriji 
pitanja, jedna četvrtina ispitanih žena smatra da ima jednake mogućnosti u ostvarivanju 
svojih prava, dok 69,37 % žena smatra suprotno. 81,92 % žena smatra da nema jednake 
mogućnosti kod zapošljavanja. Prema ovim rezultatima, ispitane žene u rasponu od 79,7 
% do 83,03 % percipiraju rodne odnose u Republici Hrvatskoj kao nejednake, odnosno 
smatraju da još uvijek nemaju jednak status u društvu, jednaku korist od rezultata rada, 
jednake mogućnosti u ostvarivanju svojih prava i jednake mogućnosti zapošljavanja. 
Rezultati ovog anketnog pitanja mogu se usporediti rezultatima istraživanja o 
diskriminaciji žena pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj. Reprezentativni uzorak za to 
istraživanje bile su nezaposlene žene, stoga se može usporediti njihova percepcija o 
rodnoj jednakosti i percepcija poduzetnica. Rezultati su vrlo slični, u navedenom 
istraživanju većina žena (od 61,4 % do 65,6 %) smatra da prevladava nejednakost u 
statusu i mogućnostima žena. No, u navedenom istraživanju veći je postotak onih žena 
koje smatraju da jednakost u rodnim odnosima postoji (od 22,1 % do 26,2 %), te je više 
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žena koje nisu iznijele vlastiti stav, odnosno nemaju saznanja o trenutnom stanju. (Galić 
i Nikodem, 2009). 
Grafikon 7. Slaganje s tvrdnjom o uspješnosti poslovanja 
 
     Izvor: autoričina izrada  
 Prema posljednjim podacima Fine (2015), muškarci posjeduju 47,8 % poslovnih 
subjekata, a žene 18,3 %, što je izrazito neproporcionalno. Više od polovice (60 %) 
ispitanica slaže se da bi žene uspješnije poslovale u slučaju posjedovanja kapitala koji 
trenutno imaju muškarci, 13 % žena se ne slaže s tvrdnjom dok 27 % žena ne zna kakvo 
bi stanje bilo u tom slučaju. Iz ovih rezultata može se zaključiti da žene percipiraju sebe 
kao osobe kvalitetnih i poželjnih osobina u poduzetništvu, te da bi uspješno poslovale 
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Grafikon 8. Procedura tvrtke u slučaju diskriminacije radnika 
 
 
Izvor: autoričina izrada  
Na pitanje o proceduri koju tvrtka provodi ako se radnici suoče s diskriminacijom 
(Grafikon 8.), samo 21,8 % ispitanica odgovara da procedura postoji, a njih 64,9 % tvrdi 
da ne postoji. S obzirom na to da su u anketi sudjelovale poduzetnice, rezultati se odnose 
na tvrtke u njihovu vlasništvu stoga bi bilo logičnije da procedura u slučaju diskriminacije 
postoji. S druge strane, većina anketiranih žena su vlasnice obrta i malih tvrtki gdje ima 
mali broj zaposlenih ili ih uopće nema, pa je najvjerojatnije da smatraju kako procedura 
u njihovoj tvrtki nije potrebna. Kao „ostalo“, ispitanice su navele da je njihova tvrtka 
premala za procedure, ali da se trude spriječiti diskriminaciju, nema zaposlenih, nema 
diskriminacije jer su svi jednaki, nema procedure, no razgovorom se pokušaju riješiti 
problemi, ovisi o ugovoru, postoji Etički kodeks ponašanja, djelomično, nema procedure 
nego se postupa po zakonima i pravilnicima Republike Hrvatske, zaposlene su samo žene.  
7.2. Ograničenja istraživanja 
Prvo i najveće ograničenje istraživanja bilo je nepostojanje baza podataka o 
poduzetnicama i njihovim tvrtkama. Vrlo je malo dostupnih adresara s navedenim e-
poštama poduzetnica, odnosno njihovih tvrtki. Postupak prikupljanja podataka  





Ima li Vaša tvrtka unaprijed utvrđenu 
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pomoću stranice Fininfo.hr utvrđivalo se je li vlasnik ženska ili muška osoba, a zatim je 
krenula potraga za e-poštom tvrtke koja je u vlasništvu žene. Sljedeći problem je 
nedostupnost malih tvrtki, obrta i obiteljskih gospodarstava jer velik dio njih nema 
internetsku stranicu, društvenu mrežu, e-adresu ili je adresa zastarjela. Najveći postotak 
ispunjenih anketa stigao je od poduzetnica čije e-adrese glase na njihovo ime i prezime. 
Kod adresa koje pripadaju općenito tvrtki, došlo je do slabog odaziva ili su na anketu 
odgovarale zaposlenice i zaposlenici, što je zahtijevalo kasniju selekciju. Ograničenje je 
predstavljala nezainteresiranost raznih udruga, inkubatora i ureda vezanih za područje 
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8. ZAKLJUČAK 
Ulaganje u malo i srednje poduzetništvo neophodno je za rast i razvoj gospodarstva u 
cjelini. Naprednije zemlje Europske unije prepoznale su značaj maloga gospodarstva te 
ga sukladno tome stavljaju u fokus kod izrade strategija i planova usmjerenih razvoju 
društva i gospodarstva. Hrvatska bi se trebala intenzivnije angažirati u poticanju malog i 
srednjeg poduzetništva kako bi pratila tempo zemalja Europske unije.  
Struktura poduzetništva se proteklih godina bitno mijenjala, međutim trenutno stanje 
zastupljenosti žena u poduzetništvu daleko je od priželjkivanog standarda naprednih 
ekonomija. Unatoč lošoj cjelokupnoj slici žena u poduzetništvu, ipak postoji trend rasta 
udjela poduzetnica u malom i srednjem poduzetništvu. Prema rezultatima istraživanja 
uspješnosti žena u poduzetništvu, prosječni iznos neto dobiti za žene je za 0,70685 puta 
manji od muškaraca, dok je prosječni iznos prihoda od prodaje za 0,4833 puta manji od 
muškaraca. Ovaj podatak ukazuje na to da žene u analiziranoj djelatnosti zaostaju za 
muškarcima u vrlo maloj mjeri. Mogući razlozi tome mogu biti prepreke s kojima se 
susreću žene, a koje je prepoznala država na svojoj razini u Strategiji razvoja. Uspješnost 
poslovanja poduzeća najviše ovisi o naporima i radu same poduzetnice, međutim 
potrebno je stvoriti pozitivnu poduzetničku klimu čime se olakšava ulazak i daljnje 
poslovanje poduzetnica. Ženama u poduzetništvu nije potrebno stvarati privilegiran 
položaj, već im omogućiti jednak i pravedan pristup resursima te stvoriti okolinu gdje 
žene mogu poslovati pod jednakim uvjetima. 
Prema provedenom anketnom istraživanju, više od 50 % žena u poduzetništvu 
doživjelo je neku vrstu diskriminacije na temelju spola, a čak 70 % smatra da mora uložiti 
više truda u poslovanje od muških kolega. Anketirane žene smatraju da je najviše 
diskriminacije u području malih i srednjih poduzeća te kod rada „na crno“. 65 % žena 
tvrdi da u njihovim tvrtkama ne postoji određena procedura ako se radnik suoči s nekim 
oblikom diskriminacije, no razlog tome leži u činjenici da je većina ispitanih žena vlasnik 
malih tvrtki, obrta i slobodnih zanimanja. Vidljivo je da diskriminacija na temelju spola 
postoji u našem društvu, razna tradicionalna i konzervativna stajališta još su uvijek 
općeprihvaćena, a iznošenje takvih podataka u javnosti je tabu tema mnogima. 
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Obrazovanjem se iskorjenjuju diskriminacijske predrasude te se očekuje da sve veći broj 
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